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No se devuelven les originales
 
en I Valenci: 7 de Marvo de 1936 EES
Amats lectors: CE.
Este es el programa de les festes
o que, salvo poques variasións, ham
confecsionat en motiu de la Semana :. Falleraxy que serà el siguient:
DICHOUS 12. Ales déu della nit
enla Plasa de Mirasol, se organisa-rà una lluída comparsa per a trasla-
dar el cNinot- que esta Comisió por-ta a la Exposisió del Ninot, reco-L rrent el siguient itinerari:
Plasa de Mirasol, Poeta Querol,
Ballesters, Rodrígo Bo et, Vilaragut,Plasa de San Andreu, Rubiols, Cava-nilies, Salvà, Plasa Mirasol, Poeta:Querol, Mifiana, Redensió, Soledad,
Salvà, Pintor Sorolla, Pascual y Ge-nís, Lauria, Ribera, a la Plasa deBóus, ahon se incorporarà ala co-mitiva organisà per el Comité Sen-
tral Fallero.
tra
 
falla
DISAPTE 14. A les cuatre de lavesprà, Gran Festa de la Estoreta.
Se invita a tots els chiquets del barrioa este fesiival, que partint de la Plasade Mirasol, arreplegaràn trastos yestoretes perel vehinat y aniràn aachintarse en els demés chiquefts deValensia que, chunt en varies Bandes
de Música, recorreràn elitinerari quemarcarà el Comité Sentral Fallero,fent cap a la Plasade Emilio Caste.lar, ahon deixaran els trastos. A totsels chiquets que asistixquen a estefestival, se li obsequiarà en un pa-quet de caramelos.
DUMENCHE 15. A les déu delmatí, reparto de banderes.
DILLUNS 16. A les nou y michade la nit, disparà de trons. A les dot-se, escomensarà la clàsica 4Plantàode la Falla.
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DIMATCHS 17. Tan pronte estiga
acabà de plantar la Falla, se dispara-
ràn tres tróns pera avisar al vehinat
que ya pot visitar a ésta. A les sis,
gran despertà per la Banda Munisi-
pal de Turís, en disparos de trons
per la Comisió. A les dotse, gran pa-
atallt per la sità Banda, donant un
Consert en la Plasa del Poeta Querol
y acabat éste, se dispararà una gran
traca, que recorrerà tot el Darrio.
A les sinc y micha de la vesprà,
Consért per la Banda Munisipal de
Turís, en la Plasa de Mirasol.
A les déu de la nit, pasacalle per
la antes dita Banda.
A les déu y micha, Solemne des-
cubriment de la làpida en motíu del
Gran Homenache que Valensia tri-
buta al Ripiero -PATETA-. Estàn in-
vitats y han promés asistir a este
Homenache, el Comité Sentral Falle-
ro en la Fallera Machor, la popular
cPefia L'Agúelov, y varies Comisións
de Falla. Faràn hus de la paraula el
President de la nostra Falla, el del
Comité Sentral Fallero, el de la .Pefia
L' Agúelor, y últimament seràn lle-
Cchits uns Ripios del homenacheat' y
finalisarà este gran acte tocant y can-
tant, per varios Orfeóns y públic en
cheneral, el ya popular pasodoble EL
CHISME FALLERO, y tracafinal.
DIMECRES18. A les sét del matí
diana en disparo de tróns. A les
dotse, pasacalle y Consert en els ca-
rrers de Salvà y Cavanilles, finali-
sant en una traca pertots els carrers
del barrio. A les sinc y micha de la
vesprà, Consert chunt a la Falla. A  
les déu de la nit, pasacalle y Consert
en la Plasa de Mirasol, a carrec de la
laureú Banda Unió Musical, de Va-
lensia. Terminat éste, se dispararà
una raca.
DICHOUS 19. A les sét del matí,
extraordinaria despertà y disparo de
10.000 trons. A les dotse, pasacalle y
Consert en la Plasa de San Andreu y
traca per tot el barrio. A les sinc y
micha de la vesprà, Consert chunt a
la Falla. A les déu de la uit, Consert
per la Banda Munisipal de Turís, y 2
les dotse, se dispararà una traca y
ésta li pegarà foc a la monumental
Falla.
Valensia, Mars de 1936.
El President, Salvaor Martí. — El
Secretari, Josep Gimeno.
NOTES.-Durantels díes de festes —
han promés la seua visita, casi totes
les Comisións de Falla de Valensia.
en les seues corresponents Bandes de
Música, que seràn obsequices esta
Comisió—Preguém a tots els vehíns —
que, ademés de les banderes, posen
cubertors y lluminaries en els bal-
cóns durant els díes de festes.
 
Para todos nuestros vecinos
Según el acuerdo tomado en la —
Junta Directiva el día 3 del actual, es
ta Comisión pone en conocimiento —
de todo el vecindario, que NO FA-
CILITARA BANDERAS, NADA/
MAS QUE A LOS SUSCRIPTOJZL
RES, a no ser que en el día de la re- —
plegà, abonaran la cantidad de 15 pe--
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EL CHISME FALLERO
Se chismorrea....
Le QUE éste afio vana ser unéxitolas fiestas Falleras.
, .Que para San José, ya funciona-
ràn las des fuentesque faltan en la
Plaza de Emilio Castelar..
..Queel Jurado encargado de juz- /
garlas Fallas, seràn personas muy
competentes y por lo tanto taràn j us- lo
ticia.
. Que los premios se pagaràn en.
día de San José a medio día.
..Que las comparsas para el tras-
lado de los mufiecos a la exposición.
del Ninot, serú una cosa seria y dig-
na de Valencia.
...Que el otro día marcando el pa-/
:so para ensayar-la comparsa de una
Comision, casi los llevan al cuar-
telillo.
. Que no se va a quedar nadie sin
aportar su granito de arena el día de
la replegà. RE
..Que a unos.dens les ha toca-
do la Loteria. :
.Que en nuestra Plaza va haber
música y canto durante estas fiestas.
..Que dentro de cien afios aún
nosdoleràn los oídos.
..Que el popular Ripiero cPATE.
TA: ya se ha puesto a remojo.
..Que el homenaje que se le pre-
para a dicho Ripiero serà lo nunca
igualado en Valencia.
..Que con motivo de nuestro nú-
mero extraordinario habrà algún dis-
gusto gordo.
.Que el día de San José pondràn
de nuevo en marcha el filarmónico1
reloj del Ayuntamiento.
ORIPIOS PER"PATETA"
Pronte eixirà la revista
. qui EL CHISME té prepard,—enels bosetos de Falles
5 y que a tots regalard.
Una cosa molt fineta—
feta en gust y en afisió,
grasiesal esfors magnífic.
de tota la Comisió.
Que Ben posat elseu empero.
sense que res els dolguera, —
tan sols per ler propaganda. — ide la gran festa fallera. ——
Eixa festa valensiana
per tans puetes canta, al
y en quela grasia y la sàtira
sol anar achermanà. De
Der aixóham fet larevista.
Pa la testa propagar,
y que no quedeen Espafia
qui mos deixe d'admirar.
La Asosiasió Chenémale:
Fallera, es portà of Bell
pues mos regalà els bosetos
per mich del seu Comiié.
— Y entre tots ham conseguit
fer la revista completa
y que tot lo món la tinga,
no costanli una aguileta.
  Este número ha sido revisadopor la censura .
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Nota delaRedacción
Esta Redacción pone en conocimiento de todos:sus lectores,queel próximo número serà EXTRAORDINARIO, y que, a ser po-—. sible, saldrà el día 10 u 11 del corriente mes.
Se compondràde 16 pàginas, con elegantè portada de papel
cuché, conteniendo varios trabajos literarios, fotografía de la
Fallera Mayor y los bocetos de todas las Fallasde Valencia.Su precio serà el de costumbre: SE REPARTE GRATIS.
OA las Comisiones de Falla
— Siendo muchas las Comísiones
que saben yaque tenemos el propó-
sito de obsequiar a todas las Bandas
con cigarros Ylicores, al hacernosla:
visita y tocar el ya popular pasodo-
ble EL CHISME FALLERO, y para (:
mayor organización y ser mejor aten-
— didospor.parte nuestra, les damos.
las siguientes normas:
Todas las Comisiones de Falla
quesepresenten en la Plaza de Mira-
sol y tocasenen ella el citado paso-
doble, a cada músico se le obsequia-
rà con cigarros y Vinos de Mesade
la ViudaMUXART, en las Bodegas.
Valdepefias, Plaza de Mirasol, 2.:
MALALAMAAM444444246444444444 a 22444442R4442444244
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Valencia 6 de Marzo
 
Agrupación General Fallera. Valenciana
Se convoca a los Sres. Delegados a la Junta General
ordinaria que se celebrarà el día 9 del corriente a las 21/30,
en.el local de Juvenalia para tratar asuntos de interés, entre
ellos del Programa de Fiestas.de 1936.
El Secretario, J. Vélez.
Dada la importancia de.los asuntos a trater, se encarece la asistencia: .
VVIVVVVVVVUVVVVVVEVvTRvVevever- vVVVoVVVVUVUVVUVVVVVVVVVVVVVVVYV
Los días de visita y que estarà el
Bar montado en la Plaza, seràn los
días18 v19. l'ambieu vería con gusio .
esta Comisión que, aser posible, le
notificasen: las Comisiones que ten-
gan el propósito de asitir, en el día
y hora que p'ensan efectuar lavisita.
Los avisos podràn entregarlos en
esta Redacción, hasta el día 17 a las
tres de la tarde.
Rogamos muy encarecidamente a
todos los Delegados, que pongan a
la mayor brevedad en conocimienio
de sus respectivas Comisiones, la
presente nota.
CONVOCATORIA
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Imp. El Chisme Fal.ero U. Ferroviaria,. 8- Valencia
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